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La sociologie des femmes comme sociologie générale
1 CE séminaire est le troisième et dernier que j’ai consacré aux problèmes féminins et
surtout à l’analyse des résultats de la recherche que nous avons menée et qui n’est
d’ailleurs pas totalement terminée. Je pense que ses résultats amènent à corriger de
manière importante certains des thèmes les plus habituellement répandus. Ils doivent
aussi nous faire réfléchir à la signification des changements connus dans la situation
des femmes du point de vue d’une histoire à long terme. Ce séminaire a donc été mené
en étroite collaboration avec les quatre chercheuses principales qui ont conduit cette
recherche ;  les  deux premières,  Brigitte  Beauzamy et  Sandrine Bretonnière,  qui  ont
mené l’étude sur un groupe très diversifié de femmes, et Khadija Marfouk et Axelle
Emden qui ont eu la responsabilité de la recherche menée sur des femmes musulmanes.
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